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ABSTRACT
ABSTRAK
Tuti Asmiati (2017). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Software Geogebra di Sekolah
Menengah Pertama
Pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan berbagai strategi
dengan bantuan teknologi informasi sangat ditekankan dalam Kurikulum 2013.Pembelajaran dengan menggunakan model PBL
berbantuan Software geogebra dapat digunakan guru dalam pembelajaran serta memenuhi syarat kurikulum 2013.Namun, belum
tersedianya perangkat pembelajaran PBL berbantuan Software geogebra untuk materi SPLDV menyebabkan guru belum
melaksanakan pembelajaran seperti yang diharapkan.Maka perlu dikembangkan sebuah perangkat pembelajaran PBL berbantuan
Software Geogebra untuk materi SPLDV. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran matematika dengan
model pembelajaran Problem Based Learning  berbantuan Geogebra yang valid, praktis  dan efektif. Penelitian ini adalah penelitian
pengembangan(Research and Development) yang menggunakan model pengembangan Plomp (2013) yang terdiri atas tiga fase,
yaitu (1) fase investigasi awal, (2) fase rancangan, dan (3) fase penilaian. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas
VIII MTsN Model Banda Aceh. Data pada penelitian ini adalah hasil validasi oleh validator dan hasil uji coba. Berdasarkan uji
validitas oleh ahli diperoleh rerata total untuk RPP dan materi ajar 3,8, rerata total untuk LKPD 3,77, dan rerata total tes hasil
belajar 3,7. Hal ini menunjukkan perangkat pembelajaran yang dikembangkan sangat valid. Berdasarkan hasil uji coba, kriteria
kepraktisan terpenuhi berdasarkan hasil penilaian pengamat terhadap keterlaksanaan pembelajaran memiliki kategori praktis dan
rata-rata aktivitas siswa menunjukkan kriteria sangat praktis. Kriteria kefektifan terpenuhi berdasarkan nilai hasil kerja kelompok`
pada LKPD, dan nilai tes hasil belajar siswa berada di atas KKM serta respon siswa yang berada pada kategori baik. Berdasarkan
hal tersebut, maka perangkat pembelajaran yang dikembangkan valid, praktis dan efektif.
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